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SOLIDARITAT PERMANENT
Volem parlar de la situació actual
atnb tota aquella altiva independència
de criteri que solament poden tenir
aquells qui, com nosaltres, es troben
absolutament deslligats de tota influèn¬
cia 0 disciplina de partit dins la cleda
de la vida pública catalana.'Podem i
volem, doncs, parlar clar. L'acord esta¬
blert entre els ministres del Qovern
provisional de la República espanyola i
els membres del Consell de la Repúbli¬
ca a Catalunya, ha produït a alguns ca¬
talans una certa decepció. Podem creu¬
re-la justifícada? No, resoludament, no;
de cap de les maneres. De bell antuvi,
preguntariem nosaltres als irreflexiva-
rnent decebuts: ¿Quines atribucions,
quins poders, jurídicament confirmats,
ha llevat l'acord d'ara, al Qovern insti-
tituït dimarts passat a Catalunya? ¿Fou
per ventura ta separació allò que el
President Macià va proclamar, o bé la
llibertat de la nostra terra, la instaura¬
ció de la República Catalana, com a
parí integrant de la Federació de po¬
bles hispànics? Doncs si és això darrer,
com no pot negar ningú, l'entrar en
Irades era una necessitat elemental. I
ara hem vist com, d'aquests tractes,
n'ha sortit ratificada l'actuació del Con¬
sell de Govern de la nostra terra, reco¬
negut ja i consagrat per qui ostentava
la representació de totes les altres terres
ibèriques, amb el nom, per a nosaltres
gloriosament evocador, de Govern de
la Generalitat de Catalunya.
Però anem més enllà, i interroguem
encara: ¿Què faran les futures Corts
Consliiuents espanyoles? ¿Com acolli¬
ran l'Estaiut que Catalunya, en ús del
dret d'autodeterminació, haurà acordat
per al seu propi règim? En primer ter¬
me, nosaltres volem creure que tols
aquells qui formin la majoria de les fu¬
tures Corts estaran fermament interes¬
sats en la definitiva consolidació deia
República espanyola. I, en conseqüèn¬
cia, aquells qui sàpiguen desxifrar la
història política d'Espanya en els úl-
lims temps, ja compendran perfecta¬
ment fins a quin punt és possible donar
tstabilitat en l'interior i prestigi en l'ex¬
terior—-que tot és necessari—a un rè¬
gim polític amb el qual CatalunyíPs'ha-
gi de sentir naturalment incompatible.
Sense l'existència del plet català, el curs
de la vida política espanyola hauria es¬
tat tot un altre. ¿I qui ens pot assegurar
que la situació d'ara hauria sobrevin¬
gut si la immensa majoria del poble ca¬
talà no hagués arribat, a còpia de de¬
senganys, al convenciment íntim que,
amb la permanència de la passada mo¬
narquia, el seu plet era insoluble? El
cert és que no hi ha hagut, aquests dar-
res anys, cap polític espanyol de certa
talla que no reconegués, més o menys
explícitament, que el problema català
era allò que a Espanya més la pertor¬
bava i afeblia: puix que, ensems que
obstaculitzava el seu avenç material, la
feia aparèixer des del punt de vista in¬
ternacional, entre aquells paísos políti¬
cament endarrerits, que encara no han
pogut pervenir a la seva constitució de¬
finitiva. Però ara, abans de fer punt,
volem insinuar una altra consideració:
Ens convé a nosaltres donar ales al
pessimisme? ¿Seria propi d homes, ara
que tot just comencem a avançar pel
camí de la llibertat, abandonar l ànim a
un sentimentalisme derrotista? La lliber¬
tat, tant pels individus com pels pobles,
és el premi oíorgat als vencedors, el
ram de llorer conquistat amb la lluita.
Doncs bé. Serenament, però amb l'aten¬
ció més viva i ni un instant distreta,
anem seguint les naturals etapes d'a¬
quest període constituent en què ens
trobem ara. Tenim ja un Govern que,
per bé que provisional—ara a Espanya
políticament tot ho és—ja és el nostre.
Ara serà elaborat l'Estatut de Catalunya.
Fins que aquest no sigui definitivament
sancionat, el poble català hauria de de¬
clarar-se en solidaritat permanent.
Aquesta r-ctliud seria l'argument més
formidable que podrien al·legar els re¬
presentants de Catalunya davant les fu-
tnres Corts Constituents espanyoles. En
la defensa dels drets d'un poble, no hi
ha arguments de més vàlua.
De El Mati.
ia setmana financiera
E'8 aconteixements polítics que en
forma tan rapidísstma s'han esde¬
vingut durant aquests darrers dies, han
wercit naturalment llur influència en
«Is nostres mercats bursàtils. La massa
^clements rendistes del país, ha rebut
íi canvi de règim amb una certa pre¬
venció. Això ha motivat que la majoria
de les cotitzacions dels valors sufrissin
Seguides depressions fins arribar a certs
iimlts Veritablement injustos.
Convé recomanar a tots els rendistes
'^na gran serenitat i prudència. És ne-
•^essari, absolutament necessari i indis¬
pensable, despullar-se en les clrcums-
ll'icles presents de tota mena de preju-i'^is i enfocar serenament l'actual si-
luació del país i les conseqüències que
sctual règim poden originar als nos¬
tres valors de renda. Estimaríem una
insensatesa desfer-se—en aquests mo¬
ments—dels valors de les nostres carte¬
res davant el perill que no siguin res¬
pectats els compromisos relatius al
pagament dels interessos correspo¬
nents. Per boca de l'actual Ministre de
Hisenda senyor Prieto s'ha declarat que
el nou Govern respectarà totes les
emissions, conversions i avals, siguin
de la classe que siguin, per grans que
siguin els seus defectes legals i que per
tant acceptaran totes les obligacions
contretes pels governs anteriors. Aques¬
ta declaració tan explícita sembla influir
en l'ànima dels nostres rendisies i es¬
perem que s'imposarà la serenitat tan
necessària en aquests moments.
Pel que fa referència a la cotització
de la nostra moneda cal consignar que
els centres financiers estrangers no aco-
iliren amb gran simpatia el nou règim.
La lliura qne estava a 44 20 pujà ràpi¬
dament fins a vora 49. Cal consignar
que durant aquests dies no s'ha inter¬
vingut la cotització de les divises es¬
trangeres i, per tant, els mercats estran
gers han cotitzat lliurament la nostra
moneda. En acabar la setmana i coinci¬
dint amb la solució donada al plet de
Catalunya s'inicia un moviment alcista
de la pesseta que portà la coti zació de
la lliura a 47.50.
Es indubtable que si s'arriba a con¬
solidar l'actual situació políiica del país
la nostra moneda guanyarà per si sola
el prestigi que li correspon a la poten¬
cialitat econòmica i financiera d'Espa¬
nya. Per tot això creiem injust realitzar,
en aquests moments, tota classe d'expor¬
tacions de capitals que a més d'influir
en gran manera en la cotització de la
nostra moneda demostren poca confian¬
za en els futurs destins del país.
♦
• •
Pel que fa referència als valors cotit¬
zats a la Borsa de Barcelona cal esmen¬
tar que malgrat les circumstàncies sem¬
pre ha existit un gran fons de, resistèn¬
cia i una serenitat admirable. La flexió
que han sofert la majoria dels valors
ha estat cosa natural. Únicament han
pogut evitar aquesta flexió ires valors.
Les Chades, pel seu caràcter de valor
internacional i amb la circunstància fa¬
vorable de no tenir a Espanya cap ne¬
goci establert. Les accions Montserrat el
negoci de les quals es troba al marge
de l'actual moviment polític i finalment
les Plates, per idèntic motiu que la
Chade.
Tots els altres valors han sofert pèr¬
dues de consideració però creiem que
es normalitzsran. En acabar la setmana
aquesta impressió és la que domina a
Borsa i sota la mateixa s'inicia una re¬







Matí, a les deu: Futbol.—Penya Valls,
0 - Mataroní, 1 (primers equips).
Tarda, a les quatre: Futbol. — üuro,
3 Granollers, 1 (primers equips).
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda, a les quatre: Granollers (se¬
gon equip), 3 - lluro (infantil), 2.
CAMP DE L'ARBÚCIES
Tarda, a les quatre: Arbúcies (primer




Aquest periòdic oficial del dilluns
publica en el seu lloc frontal la nota
següent:
«Aquesta és la primera vegada que
Fuila Ofícíai es posa en comunicació
amb el públic després de la proclama¬
ció de la Repúbl ca Federal Espanyola
que ha reconegut plenament la nostra
personaUtat en donar vida al Consell
de la Generalitat de Catalunya, renas¬
cut en l'hora àuria d'una nova i defini¬
tiva estructuració de !a democràcia ibè¬
rica.
El poble de Barcelona, bressol de la
República, doncs va ésser a la Plaça de
Sant Jaume on va néixer el nou règim,
ha donat prova evident de la seva alta
responsabilitat ciutadana i de la seva
comprensió política. Guanyava unes
eleccions, diumenge, dia 12, on afirma¬
va plenament la seva consciència repu¬
blicana i catalanista, i dimarts, dia 14,
sense esperarm és temps, car el plebiscit
ja estava fet, obria al país la seva ruta
alliberadora, anticipant-se a les altres
ciutats i honorani-se, una vegada més,
assenyalant al país la seva meravellosa
evolució.
Ningú pot negar ajut a les autoritats
de Catalunya i de Barcelona que, en
aquests instants, han acceptat la respon¬
sabilitat de dirigir les primeres hores
del nou règim. Ningú té dret de negar
la seva cooperació. Es, potser, per això
mateix que, des del primer moment, tot
Barcelona i ot Catalunya s'ha posat al
costat del nou Govern. Les classes so¬
cials, siguin del color que es vulgut,
han manifestat la seva adhesió al règim
nou i han demostrat desitjós de col·la¬
borar hi. Les noves autoritats han sa¬
but conduir pel camí d'ordre i de la
comprensió l'entusiasme del poble, que
dimecres fou la més gran explosió de
entusiasme que mai hi hagut a Barce¬
lona».
També diu:
«El President de la Generalitat de
Catalunya ens prega que diguem als
nostres lectors que, a partir de la set¬
mana entrant, la Faiia Ofícíai sortirà
escrita en cata'à. En atenció, però, als
germans de llengua castellana que viuen
a Catalunya, en sortirà una edició en
castellà».
Derogació de la Llei
de Jurisdiccions
La «Gaceta» publica una disposició
segons la qual es deroga la Llei de 23
de març de 1906 anomenada de juris¬
diccions.
Societat Artística i Literària
EXPOSICIÓ
JOSEP DE CABANYES
oberta del 18 d'abril al 1.®*" de maig
Casa Altabella Riera, 17
Burguete és reintegrat al seu lloc
Una altra disposició ordena que ces¬
si en la presidència de! Consell Suprem
de Guerra i Marina el tinent general
Josep Cavalcanti i Alburquerque i es
nomena per a substituir-lo el tinent ge¬
nera! Ricard Burguete.
Queipo de Llano,
Capità general de Madrid
També es disposa que sia nomenat
capità general de Madrid el general de
Divisió Gonçal Queipo de Llano.
Consells
Diuen de València que en l'edi orial
d'ahir Ei Diario de València, òrgan de
les dretes, publica un extensíssim arti¬
cle de fons signat pel seu director, don
Lluís Lucia.
L'article és un bosqueig de quina
deu ésser l'actitud de les dretes en
aquests moments i de tots els simpatit¬
zants amb la Monarquia enderrocada,
i aconsella el fidel acatament a la nova
República, ja que els monàrquics no
saberen defensar el seu règim i no acu¬
diren amb entusiasme a la lluita electo¬
ral on es decidí l'actual canvi de règim.
Fa remarcar la situació present, i diu
que no és el moment de lamentar-se,
ni plorar com a dones el que no es
sabé defensar com a homes.
Acaba recomanant l'acatament a la
nova bandera i a les autoritats que
representa, ja que d'ella sols s'ha can¬
viat un color, posant el morat, que re¬
presenta per a ells la penitència que
tots mereixen per les seves cutpes pas¬
sades.
El nou governador de Lleida
Ahir a les dotze, arribà a Lleida el
nou governador de la provincia, don
Josep Puig d'Asprer, prenent possessió
del seu càrrec, cessant el governador
interí, president de l'Audiència.
El senyor Puig d'Asprer ha estat re¬
but per les autoritats locals i nombrós
públic.
Nota del Govern
de la Generalitat de Catalunya
El president del Govern de la Gene¬
ralitat de Catalunya ens prega que, en
aclariment a una ordre apareguda en
els periòdics sobre la constitució dels
Ajuntaments, fem constar que dita or-
—Saps que nostre amic Tacany va
: trobar una capsa de callicida?
I —No. Què en va fer?
I —Va córrer a comprar-se calçat ben
estret
' De Buiietin, Sydney.
Dimecres, dia 22, a dos quarts de deu de la nií, es
celebrarà en el Clavé Palace el concert que es va
suspendre el dia 15 amb motiu de la proclamació de
la República, el qual va a càrrec de la
Orquestra de Corda
del Conservatori de Música de Terrassa, que diri¬
geix el mestre Joaquim Pecanins.
dre no afecta més que a l'anul·lació de
les delegacions que tenien determina¬
des persones per a constituir Ajunta¬
ments republicans en els primers mo¬
ments de perill de la revolució, que tio
feien precís.
En quant als Ajuntaments ja.consti-
tuiis, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, per a resoldre tots els casos
que es puguin presentar, ha acordat la
creació de comissions provincials inte¬
rines, compostes de tres membres, que,
d'acord amb els respectius governa¬
dors, entendran en la resolució de tots
els problemes que la constitució de tots
els Ajuntaments pugui presentar.
Aixímateix, aclarint el segon extrem
de l'esmentada ordre, ens prega fem
constar que únicament es refereix a càr¬
recs de caràcter provisional en oficines
de serveis públics com Telègrafs, Telè¬
fons i Correus, i que la normalització
de la vida fa ja innecessària, poguent
incorporar-se de nou els funcionaris
titulars.
Avui es reprenen les classes
a l'Universitat
La Comissaria de l'Universitat acor¬
dà, en la seva darrera eunió, que avui,
dilluns, siguin represes les classes uni¬
versitàries, així com també en tots els
demés centres docents que fins ara de¬
penien del Rectorat.
La Comissió espera de tots, i molt
especialment de la massa escolar, que
en aquests moments tan importants per
a la vida futura de Catalunya i d'Espa¬
nya tota no perdonaran sacrifici per a
donar la sensació de màxima norma¬
litat.
El Governador a Madrid
Al rebre'ns ahir nit el governador
civil, ens digué el senyor Companys
que aquesta nit, en el segon exprés, sor¬
ti» à per a Madrid, a fi de conferenciar
amb el Govern i reiterar els seus desit¬
jós de deixar el càrrec que ocupa.
Segons nostres referències, s'han ex¬
pedit nombrosos teiegrames per part
d'associacions i particulars sol·licitant
del President del Govern provisional
de la República i del ministre de la Go¬
vernació la ratificació del nomenament
del senyor Companys.
Domènec de Bellmunt, secretari
particular del ministre d^Economia
Ahir va sortir cap a Madrid on exer¬
cirà el càrrec de secretari particular del
ministre d'Economia senyor Nicolau
d'Olwer,l'actiu i intel·ligent redactor de
La Publicitat, senyor Domènec de Bell¬
munt.
Felicitem efusivamen el nostre com¬
pany per la distinció que el nomena¬
ment representa.
Arribada d'un trasatlàntic
Segons comunica la Delegació de
Policia del Port, a les 18.30 hores de
ahir atracà en el port de Barcelona el
vaixell-«Reina Victoria Eugenia», enar-
boianí la bandera republicana i amb el
nom borrat, no llegint-se en ell res més
que Barcelona. No ha ocorregut inci¬




Aquest maíí han estat a visitar l'Alcal¬
de els Rnds. Srs. Arxiprest de Santa
Maria Dr. Josep Samsó, Ecònom de
Sant Joan i Sant Josep, Dr. Lluís Mi¬
quel, Rector de les Escoles Pies i direc¬
tors dels col·legis Saíessians, Valldemia
i Sagrat Cor, del carrer de Sant Josep.
El Dr. Samsó ha pronunciat breus
paraules per a fer constar l'acatament
dels visitants als poders constituïts i a
Ics autoritats representants del nou rè¬
gim i esperaven que serien respectats
en el compliment de les funcions que
tenen encomanades com a represen¬
tants d'un sector important de ciuta¬
dans.
El senyor Abril ha contestat que po¬
dien tenir confiança absoluta de que se¬
rien respectats i que sempre que els
convingués podien recòrrer-hi amb la
I seguretat de que serien atesos.
L'entrevista s'ha desenrotllat en mig
de la major cordialitat.
També han estat a saludar l'Alcalde
l'engmyer fiel contrast de pesos i mesu-
©anc de Catalunya
CAPIfAL: 50.000.000 DE PE5SËIE5
Casa Central: Rambla dels Estudis, i 0 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Ron¬da àant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Marit, Pere tV 1 Via La¬ietana), Maorid, Girona, Li^da, Tarragona, llies Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de laLuz, Teide Santa Cruz de Tenerite, Guia, Gàidar, Icod, Giiimar, La Laguna i La Orotava), An¬glès, Arbucias, Are^s de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres, nospltaiet, Mostairich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,' Mas¬nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Oiot, Pa;atrugeíi, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma tíe Farnés, lorroellade Montgrí, Valls, Vendrell Vlch1 Vilafranca del Penedès. '
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Heus de Descomptes I Préstecs, Banc de Tortosa, Banauede Catalogne (Patis) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
àfMiíftl BÛfM. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de voiors.
Servei especial de Caixa d'Rataivis amb abono d'interès ai 4
res senyor Joan Amigó Rojals i el Re¬
captador de contribucions senyor Mar-
lí amb el seu auxiliar senyor Calbo.
La sessió de demà
S'han circulat les convocaíóries per
a la sessió que demà ha de celebrar
l'Ajuntament.
En aquesta sessió s'han de nomenar
els regidors que han de formar les co¬
missions i les delegacions especials.
Per la reposició del Jutge Blanes
Dissabte a la nit va celebrar-se una
reunió d'entilals locals en la qual s'a¬
cordà demanar a l'Ajuniament que sol¬
licités del Govern !a reposició del jutge
senyor Josep Blanes i Pérez, traslladat




de lea malaitlea deia ULLS
Diumenges de 9 a 12 malí
Dimarfs i Dissablés de 6 a 8 vespre.
Sant Antoni, 33 - MATARÓ
Excursió col·lectiva
a Barcelona
La Secció Excursionista de la Socie¬
tat Iris organitza una Excursió col·lecti¬
va de caràcter instructiu, a Barcelona,
que tindrà lloc el dia 1 de maig, diada
de la Festa del Treball, baix el següent
itinerari:
Malí, a dos quarts de vuii: Sortida de
Mataró amb autos preparats a l'efecte,
essent el punt de reunió enfront del
Cafè Ateneu.
Arribats a Barcelona, visita als Palaus
de l'Ajuniament, Generalitat, Catedral i
Fàbrica del Vermut Zlnzano. Dinar a
l'Hotel.
Tarda: Visita a la Casa de Maternitat,
Gabinet de física La Mentora A'sina,
situat a mig camí del Tibidabo, i a la
Emissora Radio Barcelona, dalt del Ti¬
bidabo.
Retorn a nostra ciutat entre nou i dos
quarts de deu de la vetlla.
Pressupost d'auto de Mataró a Bar¬
celona i reiorn, viatge d'auto per a rea-
lüzar les esmentades visites, així com
pujar ai Tibidabo i el dinar, 15'50 pes¬
tes.
Per a concórrer a aquesta excursió
cal inscriure's. L'inscripció quedarà
tancada el dia 28, al vespre.
Per a inscripcions, ai conserge o ca¬
feter de la Societat.
Per a la millor organització, cal que
toihom que vulgui realiízar aquestes
visites s'mscngui quant abans millor.
Podrà fer-se alguna modificació si
força major hi obliga.
"ViATOBs CATATONIA»
CASA MENSA
DES DEL DIA 20 FINS A 30
del corrent mes d'abril
obsequiarà amb un preciós ÀLBUM
a lois aquells que comprin 3 discos
a aquesta casa.
CASA MENSA
es complau en parucipar-ho a la seva
distingida ciicnitla i al públic
en general.
CARRER REIAL, 259. MATARÓ
LA CASA MBNSAparticipa a !a seva clientela i al públic en general
que a més de l'exdusiva de venda dels discs fo-







Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARl^ ^
MATARÓ
BARCELONA
Sani Àgnaíí, 53 Provença, 185, l.er, 2.'-cnire Aribau 1 UniversitatDimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 'De4 a Ttarda
TELEFON 72554
La r. S. F.
Radio Assoc ació £Aj-15 (251 m.)
Programa per avui
20'00: Crònica esportiva. — 20'10
Concert pel tercet de l'estació.—22'00
Música selecta. — 23'00: Tancament de
l'estació.
Liiióa Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 20 d'abril
20'30: Sessió de cançons populars
catalanes humorísiiques, a càrrec de la
camatriu Enriqueta Mas, precedida de
comentaris pel professor E. Martin.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. —21 05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero. — 21'20: Orquestra
de l'estació.—21'40: Sardanes a càrrec
de la cobla Barce:ona.—22'00: Notícies
de Premsa.—22 05: Reponaige en cata¬
là per J. Navarro Costabella.—22'20;
Festival Pérez Moya, dedicat a aquest
il·lustre composilor català, a càrrec de
Concepció Callao, cantatriu; Francesc
Torra, tenor; un Cor mixte; cobla Bar¬
celona i Orquestra de l'Estació, sota la
direcció de l'autor.—23'30: Audició de
discos selectes. — 24'00: Tancament de
l'Esíació.
Dimarts, 21 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió r.adiobenéfíca. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.—
IQ'OO: Transmissió des del saló de te
del Hotel Rilz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
MERMELADES
Pruna - Préssec - Pera - Maduixa
Llauna de 1.200 kg., a 2,65 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta.
Observacions del dia 20 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda

















Sants de demà: Sant Anselm, b. i dr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església parroquial
de Saní Josep en sufragi dels difunts
de la família Anglada. A les 6 del matí,
exposició i a les 9, ofici solemne; ves¬
pre, a un quart de 8, trisagS Comple¬
tes, benedicció i reserva a les 8.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita al Santíssim; a 1res quarts
de 8, novena solemne a la Verge de
Montserrat.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (V).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a dos quarts de 9 del matí,
exercici dels Tretze dimarts (XII) a Sant
Antoni de Pàdua. TarJa, a dos quarts
de 5, Hora Santa per les alumnes del
Col·legi de RR. MM. Concepcionistes.
Al vespre seguirà la novena a les San¬
tes Pa'rones.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li lofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 peí^cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.




Velocitat segons: 3 3 -32
Anemòmetre: 683
Recorregut: 210
Classe: — Ni K




Estat del cel: S. — CT,
Estat de la mar: 1—2
L'observador: T.T.D.
—L'últim èxit del mestre Oueneroal
Teatre Martín de Madrid la revista «Pe-
le-Mele» ja pot sentir-la, per els matei*
I xos artistes impressionat baix la direc-
I ció del seu autor en discos PARLO*
1 PHON.
j Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
I Avui, al migdia, han complimentat a
I l'Alcalde, una comissió de mestres na-
cionals i particulars d'aquesla ciutat.
I M^ria Boada Orriols, domiciliada enI el veïnat de Mata (Horta), ha comunica!
I a la Quefatura de Policia, que el dia




I —«Un banc en el parc», «Pas® ^
j Monterrey», «Ragamufín Romeu», «Can-
i só de l'Aurora» i demés fragments no*
I tables de la pel·lícula «El Rey deljazz»I amb tant èxit projectada al Oayarre, els
i trobarà en discos PARLOPHON.
I Audició i venda Casa Soler» Ri^'
} ra, 70.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d aval
BORSA
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OIARI DE MATARÓ 3
Notí darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefònlques
Estranger
Uarda
Ulli fe [igin a Espaaia
0. Alfons de Borbó a Londres
LONDRES, 20.—Es preveu que l'ex-
rei D. Alfons 'arribarà demà a la nií a
aqueata ciutat per a ultimar els detalls
de la seva residència que pensa fixar a
Anglaterra.
Cafflpanyn de fal^etats
gobre la situació d'Espanya
PARIS, 20.—S'observa que una bona
part de la premsa francesa de la dreta,
referma la seva violent campanya d'in-
sidies i falselats sobre la situació d'Es¬
panya a conseqüència de l'implantació
del règim republicà.
Les característiques d'aquesta cam¬
panya de difamació és en forma de te- I
legrames procedents de Madrid i Bar- |
celona, que pinten la situació del país .
com a molt intranquil·la. Segons ells i
l'èxode d'uns quants palatins ha proVo- |
cat la misèria en el país i el comunisme |
està a l'aguait per a substituir al govern ;
provisional de Alcalà Zamora, al qual |
presenten com un nou Kerensky. |
Un periòdic al recollir la notícia de
que l'ajuntament de Barcelona demana ;
que es celebri allà la Conferència del |
Desarmament, publica a continuació un i
telegrama amb grans titulars dient: '
<Però es descobreixen dipòsits de
bombesl». I
En parlar de la qüestió de Catalunya,
els diaris francesos demostren en la
majoria un absolut desconeixement del
problema i confonen lamentablement
els termes de l'acord entre el govern
provisional de la República i del go¬
vern de la Oeneralitat catalana.
Altres noticies
í( Govern provisional de les Açores
PARIS, 20.—El representant a l'es-
íranger del govern provisional de Les
Açores Sr. Sebastian de Castro, ha co¬
municat a la Premsa que la població ci¬
vil de Madera i Les Açores s'han adhe¬
rit per complert al govern revoluciona¬
ri. Els rebels han constituït un govern
provisional a Funchal que assumeix el
governament dels territoris subleváis.
£1 president d'aquest govern és el
Sr. Souza Dias i representant a l'estran¬
ger amb plens poders, el comandant de
Marina, senyor Sebastià de Castro.
Aquests nomenaments s'han publicat
en el Diari Oficial que el govern provi¬
sional de Funchal ha fei sortir i han es-
l8t comunicats als consolats estrangers
s Funchal.
U Dictadura portuguesa
OPORTO, 20.—S'han produït grans
manifestacions populars contra el gene-
fal Carmona. La multitud es llença al
carrer amb crits de «Visca la república
espanyola» i «mori la dictadura de Por¬
tugal».
U guàrdia republicana amb els sa¬
ures desembeinats carregà contra el po-'e i disparà les armes. Es diu que hi
»an molts ferits.
S'exerceix una censura molí rigorosa
e manera que és molt difícil informar
exactitud del que passa en el país.
LONDRES, 20.—Les notícies de Por¬
tugal són confoses i alarmants.
Sembla que la dictadura del general
wmona està molt amenaçada i que a
Cí-pit de les mesures de repressió con-tu es oposicions el govern es mantéumb dificultat.
A les Açores i Madera el moviment
Çvo ucionari sembla dominar per com-
J1 * metròpoli les guspires0 ucionàries són cada vegada més""portants.
Fl'
i í Carmona segueix trametent
I tmacions i publicant notes segons
lot ^^Sueix tenint el control en
èsi^ t ^^fmant queia revolució
fi de poca importància. Pe-questes noticies són acollides en ge-
lucüí excepticisme.®QA, 2Q^ei govern anuncií que
a les 3 de la matinada s han rendit els
rebels de Punta Delgada.
Un nombrós grup ha pogut fugir
embarcant en el vapor «Pedro Alen-
car» que ha sortit amb direcció a Ca¬
nàries.
Herriot regidor
LYO, 20.—En unes eleccions par¬
cials de regidors han estat elegits dos
radicals-socialistes, entre ells el Sr. Her¬
riot que ha sortit per prop de 9.000
vots.
Atletisme
ATENES, 20.—El resultat del match
d'atletisme és el següent:
Grècia, 177 punts. Egipte 108 punts i
Espanya, 88.
Moviment revolucionari a Honduras
BOSTON, 20.—La companyia tropi¬
cal de T. S. F. anuncia que a Honduras
ha esclatat un moviment revolucionari.
NOVA YORK, 20.-Ei focus del mo¬
viment revolucionari de Honduras està
a la ciutat de Progreso, on hi han 200
homes armais.
Fins el moment es desconeixen exac¬
tament les causes del moviment.
Els rebels pensen dirigir-se a Tecla,
important centre exportador de fruites.
El cuirassat «Memphis» i altres dos
vaixells de guerra han rebut l'ordre del
Departament de Marina de sortir amb
direcció a diferents ports de Honduras.
WASHINGTON, 20. — Telegrafien
nya. Els manifestants portaven un rètol j
que deia «visca la jornada de 6 hores, júnica solució dels obrers sense treball !
Una comissió ha entrat a Palau per a !
entrevistar-se amb e! President, però no
poguent veure ai senyor Macà, han es- j
tat rebuda pel conseller d'Acció Social,
senyor Serra i Moret, qui els hi ha ma¬
nifestat que no es desesperessin, doncs
aviat se'ls hi podria oferir un apoi, no
verbal, sinó de solucions concretes,
puix compten—ha dit—amb la coope¬
ració universal. D'aquest assumpte se'n
tractarà al Consell de ministres d'aques¬
ta tarda.
La Lliga Regionalista
La Lliga Regionalista ha demanat au¬
torització al Govern civil per a celebrar
el proper dimecres, a les deu de la nit,
una reunió d'exregidors, exdiputats i
exsenadors, per a tractar d'assumptes
referents al parût.
L'expedient per la venda
d'un hospital
El senyor Pey i Ordeig, ha tramès
una instància al procurador de la Re¬
pública, demanant es formi un expe¬
dient per la venda de l'Hospital de
Montserrat dedicat a malalts aragone-
S0?. Aquesta venda fou feta a favor de
la reina Maria Cristina.
Vaga resolta
¡ El gerent de la Fàbrica de Làmpares
I «Z» ha manifestat que havia quedat re-
que a la costa septentrional de Hondu- | solta la vaga que els obrers d'aquella
ras esclatà ahir un moviment revolu¬
cionari contra el govern liberal que
presideix el senyor Colindres.
El moviment té el seu principal focus
a les ciutats de Progreso, La Ceiba,
Trujillo i Puerto Cortés.
Tres creuers nordamericans han re¬
but l'ordre de salpar amb direcció a
Honduras per a protegir aïs estrangers
allí residents.
Les primeres no ícies diuen que els
revolucionaris han estat rebutjats a di¬
ferents punts, 1 que el moviment està
dirigit pel general Gregorio.
Les dones i els nois dels estrangers




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 20 d'abril de
1931:
El corrent del nord establert des de
fa 48 hores en els països occidentals
d'Europa dona lloc a un notable des¬
cens de la temperatura i a la formació
de tamborinades i xàfecs a Anglaterra,
França, nord d'Espanya i Itàlia.
El centre principal de baixes pres¬
sions es troba situat a l'illa de Malta i
tendeix a allunyar-se cap Orient.
En l'Atlàntic entre les Açores i Irlan¬
da dominen les altes pressions amb
temps generalment bo, alguns núvols i
mar poc moguda.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel Pireneu i Oirona domina temps
variable i nuvolós.
Pel restant de la regió el temps és bo
però presenta aspecte de poca estabili¬
tat iniciant-se un augment de la nuvo-
losilat en les comarques costeres.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren xàfecs per Oirona i tempestes
amb calamarsa en alguns punts de Bar¬
celona.
Les màximes precipitacions han estat
de 10 mil·límetres a Barcelona, 6 a Oi¬
rona i 2 a Ribas.
El Om lli li OiKÉi
Mort d'un exregidor
Ha mort l'exregidor de l'Ajuntament
de Barcelona, senyor Olivella.
Els obrers sense feina
Un nombrós grup d'obrers sense
treball han fet una manifestació davant
del Palau de la Oeneralitat de Catalu*
I Fàbrica feia sis mesos que sostenien,
j La Federació de grups anarquistes
i Una comissió de la Federació de
I grups anarquistes, ha visitat el gover¬
nador civil per a fer-li present que aca-
I taben la República ensems que desmen-
I tien els rumors circulais que es propo-
I saven alterar 1 ordre públic.
La normalitat a l'Universitat
I Avui amb toia tranquilftat s'han tor-
I nat a donar les classes a l'Universitat.
I En moltes aules, de comú acord ca-
I tedràtics i alumnes, s'han donat les claí"
! ses en català.
La Directiva de la F. U. E. ha dirigit
una instància a la Comissaria de l'Uni¬
versitat demanant que en vtsta de les
circumstàncies s'ajornin els exàmens
de l'actual curs, el mínim fins el dia 20
de juny.
El P. Abat de Montserrat
Ha complimentat al president de
I l'Audiència, senyor Anguera de Sojo,
el Rdm. P. Abat de Montserrat.
El ministre de Justicia
i el president de l'Audiència'
El president de l'Audiència ha rebut
un telegrama del ministre de Justícia,
saludant-lo amb motiu de prendre pos¬
sessió del càrrec i a més li prega que
intervingui en la pacificació dels espe¬
rits.
Els socialistes alemanys
Els senyors Serra i Moret i Campa-
lans, consellers del Govern de la Oe¬
neralitat de Catalunya, han rebut un te¬
legrama dels socialistes alemanys exci¬






Hisenda.—Ordre relativa a la dele¬
gació de firma en el subsecretari de
aquest departament, del despatx ordi¬
nari.
Foment.—-Ordre condonant els drels
de magatzematge i paraliízació de ma¬
terial en tota Espanya durant els dies 14
i 15 del mes corrent.
"Diario Oficial de la Guerra^'
El «Diario Oficial de la Querrá» pu¬
blica una circular de Subsecretaría so¬
bre l'assistència dels militars a missa i
actes religiosos, en la forma ja cone¬
guda.
Altra, considerant en actiu als capi¬
tans Fermí Oalan i Angel Garcia Her¬
nández, amb la facultat de seguir as¬
cendint, sense limitació, als empleus
superiors.
Altra, sobre aplicació del decret de
indult general dictat per la Presidència
del Govern provisional de la Repúbli¬
ca el 16 del mes actual, considerant-se
compresos en els beneficis de l'article
primer de! decret esmentat, i en la seva
conseqüència, es concedeixi indult to¬
tal als que haguessin contret matrimoni
amb infracció de les disposicions que
regulen la matèria en l'Exèrcit, i als sa¬
cerdots i jutges municipals que els au¬
toritzaren.
L'aplicació de l'indult té caràcter ur¬
gent.
Homenatge a Pau Iglesias
Ahir es celebrà en honor de Pau
Iglesias una manifestació grandiosa a la
qual hi assistiren a més d'una multitud
incomptable, la majoria dels ministres
i gairebé toies les autoritats.
La manifestació començà a formar-se
en la Plaça de l'Independència, on a les
nou del matí ja es calculava que seria
molt nombrosa, car ja s'havien format
molts grups i desfilaven gran quantitat
de venedors oferint escarapeles, bande¬
res i gorrosfrigis, com també els retrats
de Oalan i Garcia Hernández.
Després de recórrer la manifestació
els carrers principals de la població,
arribaren a la placeta divisòria del Ce¬
mentiri civil i del catòlic, on s'havia
improvilzat una tribuna ornada amb la
bandera tricolor.
Pujà el senyor Indaleci Prieto a la
tribuna, qni quelcom emocionat digué
que cumplía l'encàrrec de la vídua de
l'il·lustre líder socialista Pau Iglesias,
perquè a ell li havia cabut l'honor de
que se li confiés i per això testimonia¬
va, en nom de D.' Empar, l'agraïment
per l'homenatge del poble de Madrid i
la República.
Després feu una semblança de Pau
Iglesias, tan ben definida, que fou molt
aplaudit per la multitud.
Durant una bona estona elogià les
qualitats que posseïa Iglesias i després
feu referència als primers republicans i
dedicà elogis als insignes Pi i Margall,
Salmerón i Giner de los Ríos.
Després va pujar el senyor Rico, al¬
calde de Madrid, i diu que mai somnià
amb ostentar la representació popular
d'un acte tan formós i agraeix al poble
de Madrid tal designació.
Avui s'ha realitzat-diu—la festa en
honor dels morts inoblidables, però
també als vius que han donat un exem¬
ple de ciutadania en els dies 12,14 i 15.
Fa una salutació a tothom per la seva
presència i comportament i ja que In¬
daleci Prieto amb la seva paraula càli¬
da ofrenà als moris l'homenatge, jo en
funcions d'alcalde, vos prego a tots que
vos dissolgueu dintre del major ordre
sense causar destroces en el cementiri,
perquè aquest ordre serà el millor ho¬
menatge, demostrant-se ensems que els
desordres produïts durant la monar¬
quia eren provocats per ella mateixa,
palesen a més que menteixen i calum¬
nien eis que diuen a l'estranger que no
estem capacitats per a la República més
avançada. Acabà llançant un Visca la
República, que fon contestat enlusiàti-
cament per tots els presents.
Durant el trajecte es repartiren pro¬
fusament nombroses fulietes dirigides
als estudiants, treballadors, dones, etc,
que cada u fos el més fidel guardador
de i'ordre, car qui taca a la República
és un traïdor i ja que ha causat l'admi¬
ració del món que aquest segueixi així
davant les virtuts del poble espanyol.
En honor dels emigrats republicans
En un restaurant de la Deesa de la
Villa es celebrà ahir l'esmorzar en ho¬
nor de's republicans emigrats.
Presidiren l'acte varis ministres, el
general Queipo de Llano i Franco.
El general Queipo de Llano pronun¬
cià unes paraules carinyoses per a In¬
daleci Prieto de qui digué que és home
bo i de gran cor, gràcies al qual les du¬
reses de l'expatriació no foren tan sen¬
tides.
Es guardà un minut de silenci a la
memòria dels capitans Oalan i Garcia
Hçrnnèdez.
Es llegiren les adhesions a l'acte dels
senyors Alcalà Zamora, Marcel·lí Do¬
mingo, Lerroux i Az ña.
El senyor Prieto recordà les hores de
l'expatriació i tingué paraules d'elogi
per al comandant Pastor. Després con¬
tà vàries anècdotes ocorregudes als ex¬
patriais i en paraules eloqüents acabà
recordante tothom que haurà de lluitar
per la Pà'ria i per la República.
L'acte, que va transcórrer amb gran
entusiasme, acabà amb visques a la Re¬
pública i una banda executà «La Mar-
sellesa».
Tranquil·litat
El ministre de Governació digué anit
que la tranquil·litat era absoluta en tota
Espanya i que els Governadors civils
nomenats el dia abans s'havien ja pos-
sessional dels seus càrrecs.
Aquesta tarda, a dos quarts de sis, es
reuniran els ministres en Consell.
Constitució
de l'Ajuntament valencià
VALÈNCIA, 20. - Ahir prengueren
possessió dels seus càrrecs els regidors
que componen les diverses comissions
donant-se a elles representació als di¬
versos matiços de l'oposició.
Desmentiment de rumors
BILBAO, 20.—Com que circulaven
rumors de que varis convents havien
estat assaltats pels comunistes, el Qo-
vernador ho ha fet desmentir, afegint
que l'únic veritable era que havien es¬
tat robades unes gallines en el corral
del convent de les Trinitàries.
5,15 tarda
Nomenament de Governadors
La «Gaceta» publica una disposició
admetent la dimissió del càrrec de go¬
vernador d'Alacant presentada pel se¬
nyor Vicens Sale.
Publica també eis nomenaments se¬
güents: governador d'Alacant, D. Josep
Qarcia Berlanga; d'Avila, D. Pere Pozo
Rodríguez; de Balears, D. Francesc
Carreras; de Castelló, D. Francesc Es¬
colà. i de Logroño, D. Leonard Martín.
LTnfantessa Isabel sortí cap a Paris
Anit sortí cap a Paris per a reunir-se
amb la seva família l'infantessa donya
Isabel. Degut al seu delicat estat de sa¬
lut, el Govern provisional de la Repú¬
blica li permeté restar a Espanya fins
que es reposés, però la dama no ha




El ministre de Governació en rebre
als periodistes, ha manifestat que no hi
havia novetat en iota Espanya, però
—*ha dit el senyor Maura—els hi vull
parlar d'aquestes persones incompren¬
sibles que es diuen aristòcrates o són
gent de diner que amb llurs emigra¬
cions estan causant certes pertorba¬
cions, i a tal extrem han arribat les co¬
ses que haurem de posar-hi remei, car
han deixat d'intervenir en entitats benè¬
fiques com si volguessin fer creure que
la caritat és patrimoni de la Monarquia.
La República també ho és de caritativa.
Un periodista .ha preguntat al minis¬
tre si ja havia estat obert sumari contra
el general Berenguer. El senyor Maura
ha contestat afirmativament, afegint que
el fiscal militar dissabte va presentar
una querella, i ei fiscal de la República,
senyor Oalarza, dues sobre response-
biLtats.
La vida escolar
El ministre d'Instrucció ha manifestat
que, S'havien tornat a donar les classes
amb tota normalitat en totes les Uni¬
versitats d'Espanya, i que havia estat
nomenat Rector de l'Universitat de Sa¬
lamanca ei senyor Unamuno.
incautació dei Palau reial
de Pedralbes
El ministre de Finances ha ordenat
al Governador civil de Barcelona que
procedeixi a incautar-se del Palau reial
de Pedralbes, puix D. Alfons no va sa¬
tisfer l'impost de drets reials amb ca¬
bals propis sino amb cabals de la co¬
rona i per consegüent la finca és pro¬
pietat del Poble.
BORSi
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